






















の上院議員リー・メトカーフ（ Lee Metcalf ）の名を冠したメトカーフ・レポートが公表されている。
３　米国会計学会・基礎的監査概念委員会が発表した A Statement of Basic Auditing Concepts[1972] の略称であり、






























考察し、八田 [2003] 及び小俣 [2005] はプロフェッシヨンのプロフェッションたる所以は、公共の利益に資す



















































































































































13　Paul Marhenke、”The Criterion of Significance”、Meaning and Knowledge ： Systematic Readings in Epistemology、













質を命題の信憑度を確立することを目的とした探究（inquiry directed at 








は命題の信憑度に一致しなければならない（declared degree of belief should 











監査の調査的側面（investigative aspects of auditing）は、「概念的には、将来の行動
から望ましい結果を得るために利用可能な知識を得ること」（conceptually、to obtain 




























　情報作成者と情報利用者の間に利害の対立が存在するということ（the existence of conflict 




上の地位（organizational  status）、精神的態度（mental  attitude）、調査および報告の自由


















































　株式所有（security ownership）や金銭上の債権債務（financial  obligation）という形で被
監査会社との間に直接的な経済的利害関係（direct financial interest）をもつことは、証券取
引委員会の準則 Regulation S- Ⅹ や会計連続通牒（Accounting Series Releases）、米国公認会









（independence in fact ）と監査済会計情報の利用者の立場からみた監査人の独立的態度の外



































































行しなければならない。トルーブラッドは職業専門家の倫理的行動の範囲（the extent of 
ethical behavior of a professional）を認識している。
　かくて、道義上の責任（moral responsibility）が法律上の責任または職業上の責任より
も重いことについては疑問の余地はない。というのは、もし監査人が自己の職務を遂行す




































































































Stewardship Hypothesis ）、「情報仮説」（ Information Hypothesis ）と「保険仮説」（ Insurance Hypothesis ）
が主張されている。スチューワードシップ仮説は、エージェンシー問題として分析されている。ここに、エ
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